



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































木 ○ ◎ 
香 
木 ○ ◎ 
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△ ◎ △ △ ◎ 
備 
考 
現 
在 
曹 
洞 
宗 
（ 
法 
相 
宗 
、 
真 
言 
律 
宗 
、 
天 
台 
宗 
を 
経 
て 
） 
華 
厳 
宗 
、 
法 
相 
宗 
を 
経 
て 
真 
言 
宗 
へ 
建 
立 
は 
弘 
法 
大 
師 
。 
仏 
像 
の 
造 
立 
は 
智 
証 
大 
師 
薬 
師 
如 
来 
像 
が 
本 
来 
あ 
っ 
た 
寺 
は 
天 
台 
宗 
当 
初 
の 
宗 
派 
は 
不 
明 
天
台
宗
に
属
し
た
、
も
し
く
は
属
し
た
事
の
あ
っ
た
寺
も
存
在
す
る
。
説
話
の
伝
播
に
は
街
道
や
、
寺
院
や
そ
こ
に
属
す
る
僧
侶
の
交
流
な
ど
様
々
な
要
因
が
存
在
す
る
。
今
回
取
り
上
げ
た
縁
起
の
寺
社
は
ほ
ぼ
全
て
が
当
時
の
主
要
街
道
沿
い
に
あ
り
、
宗
派
や
説
話
内
に
同
一
の
僧
侶
が
登
場
す
る
も
の
も
あ
る
。
同
じ
宗
派
間
、
ま
た
関
係
の
あ
る
寺
同
士
で
は
情
報
の
伝
達
も
行
い
や
す
い
。
そ
の
為
、
光
を
放
つ
木
で
仏
像
を
造
る
縁
起
の
伝
播
も
真
言
宗
、
天
台
宗
、
両
方
の
密
教
間
で
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
三
、
御
衣
木
　
御
衣
木
と
そ
れ
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
仏
像
の
関
係
は
未
だ
資
料
が
足
り
な
い
為
、
詳
し
く
言
及
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
表
を
見
て
も
ら
う
と
光
を
放
つ
と
い
う
共
通
点
の
他
に
異
香
が
す
る
と
い
う
香
木
的
要
素
が
見
ら
れ
る
も
の
が
多
い
事
が
分
か
る
。
香
木
は
仏
像
を
刻
む
木
と
し
て
最
上
級
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
香
木
を
入
手
す
る
に
は
輸
入
に
頼
る
ほ
か
無
く
、
数
も
多
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
香
木
で
造
ら
れ
た
仏
像
へ
の
憧
れ
か
ら
異
香
の
す
る
木
で
仏
像
を
造
っ
た
と
い
う
縁
起
が
造
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
ま
た
、
説
話
に
登
場
す
る
御
衣
木
は
大
き
く
分
け
て
流
木
と
生
え
て
い
る
、
も
し
く
は
生
え
て
い
た
木
の
二
種
類
に
分
け
る
事
が
出
来
る
。
十
一
面
観
音
や
千
手
観
音
は
主
に
流
木
で
造
ら
れ
て
お
り
、
薬
師
如
来
は
生
え
て
い
た
木
で
造
ら
れ
て
い
る
。
縁
起
成
立
時
代
順
で
見
て
行
く
と
、
流
木
で
仏
像
を
造
る
話
の
方
が
古
く
か
ら
存
在
す
る
。
　
今
回
取
り
上
げ
た
縁
起
の
中
で
最
も
成
立
が
古
い
現
光
寺
縁
起
に
関
し
て
、
丸 
（
５
）
山
顯
徳
氏
は
「
海
で
の
漂
流
霊
木
の
伝
承
と
か
か
わ
り
の
強
い
信
仰
で
あ
り
、
必
ず
し
も
仏
教
的
理
念
に
よ
る
造
仏
だ
け
で
は
そ
の
意
味
が
十
分
説
明
で
き
な
い
」
と
説
い
て
い
る
。
確
か
に
霊
威
あ
る
も
の
が
水
を
流
れ
、
到
来
す
る
と
い
う
話
は
日
本
に
お
い
て
は
記
紀
神
話
の
少
彦
名
神
の
話
の
様
に
古
く
か
ら
存
在
す
る
。
長
谷
寺
や
白
峯
寺
、
総
持
寺
の
縁
起
の
様
に
御
衣
木
が
神
仏
意
志
や
仏
像
を
造
る
事
を
祈
念
し
た
人
の
願
い
に
よ
っ
て
仏
像
と
し
て
安
置
さ
れ
る
地
に
寄
り
来
る
と
い
う
話
に
も
日
本
古
来
の
伝
説
の
影
響
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
風
土
記
』
播
磨
国
逸
文
に
は
神
が
木
を
流
し
、
流
れ
着
い
た
地
を
自
ら
の
領
地
と
し
た
と
い
う
話
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
神
の
意
を
得
た
木
が
そ
の
神
の
宿
る
べ
き
地
に
辿
り
着
く
と
い
う
も
の
だ
が
、
神
と
仏
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
話
の
形
と
し
て
は
長
谷
寺
等
の
縁
起
に
近
い
。
以
上
の
事
か
ら
考
え
る
と
流
木
の
縁
起
は
日
本
古
来
の
神
話
、
伝
説
の
影
響
も
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
、
仏
教
説
話
は
中
国
の
説
話
の
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
が
多
98
い
。
白
峯
寺
や
総
持
寺
の
縁
起
で
は
霊
木
・
神
木
が

と
な
っ
て
流
れ
着
い
て
い
る
が
、
神
木
が

と
な
る
話
は
『
捜
神
記
』
な
ど
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
捜
神
記
』
巻
十
一
に
は
祈
願
す
る
と
害
を
な
さ
な
い
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
川
を
渡
ろ
う
と
す
る
者
に
害
を
な
す
神
木
の

の
話
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
祟
り
を
な
す
神
木
と
い
う
点
で
考
え
る
と
、
長
谷
寺
縁
起
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
中
国
説
話
内
に
は
『
冥
報
記
』
上
巻
第
七
話
な
ど
の
様
に
、
寺
や
廟
の
柱
の
材
料
に
流
れ
来
る
神
木
や
巨
木
を
使
っ
た
と
い
う
説
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説
話
も
流
れ
来
る
神
木
と
仏
閣
等
に
関
す
る
説
話
と
い
う
点
で
見
る
な
ら
ば
、
今
回
取
り
上
げ
た
日
本
の
寺
社
縁
起
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
特
に
『
冥
報
記
』
は
『
日
本
霊
異
記
』
や
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
日
本
の
説
話
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
書
物
で
あ
る
事
を
考
え
る
と
、
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
　
御
衣
木
と
仏
像
の
関
係
を
見
る
と
、
木
の
時
点
で
不
思
議
な
力
を
有
し
て
い
る
為
、
仏
像
と
な
っ
た
後
も
不
思
議
な
力
を
継
続
し
て
保
持
し
て
い
る
と
い
う
事
を
こ
れ
ら
の
説
話
は
言
い
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
今
回
縁
起
を
取
り
上
げ
た
観
音
信
仰
の
聖
地
と
言
わ
れ
る
長
谷
寺
の
観
音
は
木
の
段
階
で
は
流
れ
着
い
た
先
々
で
恐
ろ
し
い
ま
で
の
祟
り
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
が
仏
像
と
な
る
と
一
転
し
て
霊
験
灼
な
仏
と
な
っ
た
。
瀬 
（
６
）
田
勝
也
氏
は
こ
れ
に
関
し
て
「
伐
ら
れ
て
も
な
お
お
さ
ま
ら
ぬ
巨
樹
の
恐
る
べ
き
負
の
力
を
逆
手
に
と
り
、
仏
像
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
の
力
に
転
じ
さ
せ
よ
う
し
た
」
と
の
論
を
唱
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説
話
は
木
の
時
点
で
霊
意
を
表
す
木
で
造
っ
た
仏
像
は
他
の
仏
像
よ
り
も
よ
り
利
益
が
あ
る
と
い
う
、
一
種
の
現
世
利
益
の
力
の
箔
付
け
と
考
え
る
。
四
、
お
わ
り
に
　
今
回
、
八
つ
の
光
を
放
つ
木
で
仏
像
を
造
る
縁
起
を
比
較
し
、
造
ら
れ
た
仏
像
が
観
音
菩
薩
や
薬
師
如
来
と
い
っ
た
現
世
利
益
を
も
た
ら
す
仏
の
も
の
が
多
い
と
い
う
事
、
造
ら
れ
た
観
音
菩
薩
像
は
密
教
系
の
変
化
観
音
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
縁
起
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
寺
社
も
真
言
宗
、
天
台
宗
の
寺
が
多
い
と
い
う
事
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
全
て
の
縁
起
に
あ
て
は
ま
る
事
で
は
な
い
が
、
霊
木
な
ど
か
ら
造
ら
れ
た
仏
像
に
関
す
る
寺
社
縁
起
を
考
え
て
い
く
上
で
一
つ
の
切
り
口
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
縁
起
に
は
日
本
古
来
の
神
話
や
伝
説
、
中
国
説
話
と
も
共
通
す
る
点
が
あ
り
、
双
方
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
て
い
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。 
99 木から見る寺社縁起の一考察
（
１
）  『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
の
説
話
に
は
光
を
放
つ
木
は
出
て
こ
な
い
が
、
造
ら
れ
た
仏
像
の
種
類
が
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
為
こ
こ
に
載
せ
る
。
（
２
）  『
群
書
解
題
』（
続
群
書
類
従
完
成
会　
一
九
七
六
年
）
に
よ
る
と
寛
平
七
年
に
大
安
寺
司
・
俗
別
当
菅
原
道
真
が
朝
廷
に
撰
上
し
た
『
大
安
寺
縁
起
』
を
模
し
て
偽
造
さ
れ
た
と
い
う
説
が
有
力
と
さ
れ
て
お
り
、
偽
作
の
時
期
が
何
時
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
明
確
に
出
来
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
長
谷
観
音
の
御
衣
木
に
言
及
す
る
最
古
の
説
話
は
『
三
宝
絵
』
下
巻
第
二
十
話
と
最
近
の
研
究
で
は
さ
れ
て
い
る
が
、
木
に
起
こ
っ
た
現
象
等
の
詳
細
な
記
載
か
ら
今
回
は
こ
の
縁
起
を
採
用
し
た
。
（
３
）　
成
立
は
数
あ
る
広
隆
寺
の
縁
起
と
し
て
は
遅
い
が
、
縁
起
と
し
て
纏
ま
っ
た
形
で
あ
る
為
、
今
回
こ
の
縁
起
を
採
用
し
た
。
（
４
）　
以
下
観
音
信
仰
に
つ
い
て
は
速
水
侑
「
日
本
の
観
音
信
仰
」（『
西
国
三
十
三
所
―
観
音
霊
場
の
信
仰
と
美
術
―
』　
日
本
経
済
新
聞　
一
九
九
五
年
）
と
同
じ
く
速
水
侑
編
『
観
音
信
仰
』（
雄
山
閣
出
版　
一
九
八
二
年
）
所
収
、
速
水
侑
「
奈
良
朝
の
観
音
信
仰
に
つ
い
て
」
と
「
平
安
時
代
に
お
け
る
観
音
信
仰
の
変
質
―
六
観
音
信
仰
の
成
立
と
展
開
―
」
を
参
照
し
た
。
（
５
）　
丸
山
顯
徳
『
日
本
霊
異
記
説
話
の
研
究
』（
桜
楓
社　
一
九
九
三
年
）
「
第
一
章　
漂
着
霊
木
説
話
」
（
６
）　
瀬
田
勝
也
『
木
の
語
る
中
世
』（
朝
日
新
聞
社　
二
〇
〇
〇
年
）「
Ⅲ 
霊
木
の
行
方
を
探
る
―
長
谷
寺
十
一
面
観
音
・
同
木
の
御
衣
木
」
 
　
（
た
ざ
わ
・
か
づ
ほ　
成
城
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
）
100
